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Le rôle du train dans le développement des nouvelles destinations constitue la
question centrale de cette étude. Cet article analyse l’importance du Transsibérien
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accent singulier sur l’importance et les différentes formes d’interactions possibles
entre le train et le territoire. L’utilisation de la méthode de récolte de données
basée sur l’analyse des catalogues des voyagistes cherche à identifier l’importance
des lieux du point de vue touristique sur les parcours des trains permettant de
produire des données fiables concernant le Transsibérien.
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